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PRoMO$ON 0F C0MilUNTTY E-4|oRTS T0 JAPAN
The imbatance in trade between the Community and Japanl and the
probtems of access to the Japanese. market for foreign products are a
constant source oi .on..rn to the community,  and the institutions  have
adopted a common strategy on Japanz whfch.has.been  confirmed at the
frighest levet (european-bouncit).  fot[owing these guidetines,  the
commission has initiated and pursued mlhy rounds of taLks and negotiations
with the.,tapanese auihorities aimed at opening up the Japanese market
more wideLY to EuroPean goods.
But improving the tradP baLance, in other words increasing
community exports to Japan, also cat[s for a major effort on the part
of the private sector, 'Thi size of the prob[em can be grasped by com'
paring the numbe;;i Japanese businessmen working in the Community with
their-European  counteiparts in ,t?ln' 
,
" The Commission has therefore r.indertaken for the first  time a pro-
gramme to make tne .rip.n"ru malket betteS known, 1.5,mil.l.ion  EUA having
5."n 
"rrrarked 
in-trre-communityts  1979 budget for thi purpose- The pro-
gramme combines two types of operation:
(i)  grants to enabt-e young European industrjatists and managers to study
for eighteen months in JaPan;
(ii)  a trade promotion campaign  which has been entrusted to a
consultant in TokYo.
The commissjon intends to contjnue and step up these operations
under the Community budgets, for the forthcoming  years'
Ihe study grants2
The aim of this schame, which witL'need to be run for long enough to make
its effects fett,  is to increase young European industria[istsr  and managersl
knowLedge of the Japanese  market by giving them a thorough grounding in the
G;;;t;  coupLed r./iih hrorkins experilnce in, a-J.apanese firm, so as to train
a'nimUer of speciatists in the Japanese market'
.  The commissjon has awarded ?2 grants under the 1979 programme; the
holders teft for J"p"n at the beginiing of September for tweLve rironths of
intensive study of Japanese and iit-tonth traineeships in Japanese firms'
.l'In 197g the Community ran a trade deficit'of 86 400 miLlion with Japan'
' 2s"" lP(7g>191  I  ',  'l '
t;,
They ri[[  atso be attending seminor$1 :'*u$d*tab[e discunsions, etc.
tt#d at tcaching them more about Japan.
Trade promotion
After uide-ranging consuIt*tions Hith busine*s circ[es and European
experts in Japan, it  vas agreed ti,at the firrie ilrogramme uould concentrate
on tuo industria[ sectors: agri*fnod rr.l machinery.
Pienre IUIARTIN Co. Ltd., a Furop*3r; firm *f  consultants estabLished in
Tokyo, has been entrusted trith tne runrring nrf th'is pnogramme, tlhi ch
basicaL[y consists of the establishment of an Information Centre, the organ-
isation of seminars within Europe. and sa[es missions to Japan,
The Information Clntre wi[[ make'it possibLe to gather aLL avaiLable
datafficted,tr*preparl3rou$hmaiketreportsandto
pubLish a monthLy newsLetter based on that informatjon.
The European seminars are to be heLd for each sector in eight different
towns@ity.
I
The first  set of seminars, on the\agri-food industry,
pIace in,the fo[lowing touns, starting in mid-November:
BrusseLs  :  13 November
Paris  :  15 November
London  ,z  20 November
Dubtin  z  23 November
Amsterdam :  27 November
Copenhagen :  29 November
Milan  t  4 December
Dusseldorl z  7r December
.irt"
The seminars on machinefy. are pLanngd 1'rrr Febru;rry 1980.
The first  tllo saLes missioni to Japan" in connec:tion with the agri-food industry,areschedruary1980;thetwotripicon-
cerned with machinery wiLI take pLace inr Apri l" and Mary.
Firms taking part in the seminars wiLL be invited to join'the saLes
missions.
The Commission hopes that European finms with an interest in the fieLds
concerned witt take an active part in the seminars to be heLd in Member
States, and in the sales trips to Japan.
It  feets that its initiative in this fietd shou[d enabLe European
firms to increase their potentiaL for etporting to Japan. FuLt, active participation by firms wishing to penetrate the Japanese market or increase their activities there wiLI enabLe them to reap the benefits of the
Commi ssion I s programme.
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LA PROMOTION DES EXPORTATIONS COilMUNAUTAIRES  VERS LE JAPON
Le d6s6quiLibre'commercial entre ta communaute et [e Japon (1) et
tes difficul.t6s dracc6s des produits 6trangers au march6 japonais sont
ta source de pr{occupations Consiantes de ta Communaut$ et ses instances
ont adopte une strat6gie cornmune.vis-d:vis  du Japon, confirm6 parfois au
.p.l,ug..but n{veau (ConJeiI Europden).1*Oans Ie cadre de ces orientations' La
commission . "nt."piii-.i 
JAvJloppe rfombre de discusslons, repr6sentations
ndqociations .u". i"t  autorit6s Japonaises dans Le but dtouvrlr plus
Laigemdnt te march6 japonais aux prodults europ6ens'
tlais tram6Lioration de notre balance commerciate  et donc'trexpansion
des exportations';;;il;;r{.itet vers [e Japon, requibrt 6satement  un
grand effort de [a part du secteur priV6. La. comparaison entre te nombre
ithorr., dtaffai.".'iaponais instaLi6s dans Ia Communaute et.ce[ui de
leurs honoLoguet 
"urope"ns 
instal[6s au Japon demontre Irampteur du
t.
i,
Crest pourquoi ta comniission a i.niti6 yl ?t"Ti,:l-pt:9.!"1t:-1"
motion dtune meifleure connai'ssance du'march6 japon'aisr QYi a 6t6
dans [e budget de La communautd pour 1979 z 1r5.. miL'tjon drUCE ont
A cet effet
Ce programme corporte [a combination de 2
- Lrattribution de bourses de 18 mois ae Japon
cadres europ6ens I
- une action de promotion commercial'e qui a 6t6 confi6e A un consuttant
europ6en instaI t6 ri TokYo-
La Commission a Irintention dtinitier  ta poursuite et Irintensification
de ces actions dans te cadre des budgets-de [a Communaute des ann6es i  venir'
Le Prooramme de Bourses (2)
act ions
A des jeunes industriets et
Lrobjectif de cette
suffisante"  Pour atteindre
de jeunes lndustriels et
- une initiation Linguistique approfondie, et
:  [a participation aux activitds drune soci6t6 japonalse
(lX;A'AffiTt commercial..de ta Communaute A tf6gard du Japon a 6t6 de
614 mi l. liards 6 en 1978.
(2)voi r lP(79)191.
action, qui devrait €tre 6tab[ie sur une dur6e
son but, est de piomouvoir ta connaissance,  par
cadres. europ6ensr du march6 japonai9 part."
af,ln de susciter [a formation de ptu$ieurs sp6cia[istes  du march6
i+onais.
.  Dang te cadre d.r progranrre de tgrg, $.a csmrrrlssron a octroy6 2a
botrfses. Les b6n6ficiaires sont partls au Japon d0but septembre.  Le
progranme  comprend :
- 1? npis
6 nois
de cours lntensifs de tangue Japonaise ;
de stage dans une socl6t6 Japonaise.
Parattttenent,  dlverses activit6s visant A tes fanil,iariser avec
te Japon (s6minaires - tabLes rondes - etc.) sont pr6vues.
Promotion commerciate
Apr6s une targe consuttation  des miLieux draffaires et des experts
europ6ens au Japon, {t a 6t€ convenu pour [e premier programme de se
concentrer sur ? secteurs :
- les industries agro-atlmentaires, - tes machines.
La gestion de ce progranne a.6tQ confi6e a un consul,tant europ6en
instaL[6 i  Tokyo : Pierre MARTIN Co. ftd. ee progranme comporte essentleil.ement
- l,t6tabLissenent drun Centre drtnforJation : cecentredoltpermetffiemb[ert|ensemb[edesdonn6es
dlsponlbtes sur tes deux secteurs en cause, de pr6parer des rapports
approximatifs sui teur march6, de pubtier une tettre drinformaiion  mensu- ette sur ces bases.  ,
- l'organisation de missions de vente au Japon.
ue secteur dans diff€rents
Etats membres de ti  Conmunaut6.
Pour [e premler secteur : lnduSfries agro-at,imentaires,  Les s6minaires se
.tiendront A partlr de [a ni-novimbre.litq dans les vtties suivantes :
- Bruxettes :  .13 novemblt
- Paris  :  15" novembre
- Londres  :  20 novembre
- Dubtin  t  ?3 hovembre
- Amsterdam z  ?7 novembre
- Copenhague z  ?9 novembre
- ltfi lan  ..  4 d€cembre
-Dtssetdorf t  7 d€cembre
Pour te deuxidme secteur : machines, tes r6unions sont pr6vues pour Le mois de f6vrier 1980.
-.
Les oeux premleres-missions,  qui concepnent [e secteur agro-atimentaire, sont prevues pour Janvier et f6vrier'19E0 ;  Les deux autres, dans [e secteur des machlnes, auront Iieu en avrit'et mai 1ggo.
Les.Soci6t6s qui.auront particlpe aux s6minaires seront invit6es A par- . tlciper. aux misstons de v€nte.
La Commission souhaite gue tes industries europeennes qui sty interessent participent activemeRt aux sdninaires qui se tiendront-Jans [es Etats
membres ainsi qutaux rnlssiofts de vente au Japon.
ELte estime en effet que c9 premier projet initi6 par e[te devrait permett're aux soci6t6s europ6ennes dfan6tiorer teur potentiei otexporiaiion sur te
marchA japonais. La participation effective et active des entreprises
i.ntr$ress6es qui souhaitent srimptqnter sun [e rnarch6 japonais ou devetopper
lcurs activit6s A cet 6gard teur pernettra de b6ndficier de La mise en oeuvre
du progrinne envisag€.,
{^,
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